



























* YOON Ho Sook: 広島大学大学院日本語教育博士後期課程．














































1) 叶スト斗オ吾01斗jl司叶忍吾告ユlヰァト三旦号望対含叫…／yecalakhelwumilako ssuyecin 





















































































































叫吾モを7a入ト豆吉司ァトスlせ・・・／naymomunk）叩gsalocaphyekaciman/ ( r九雲夢』： 54)
〈私（の体）は捕らえられキヨンサへ連れて行かれるが〉











旦正§.=i今叶lセ… POUDRE.VERTUEUSE アト複製喧戎斗骨材117ト号ス1 宇~~~ヰハhuleng­
khusokeynun…POUDRE. VERTUEUSE ka pokceytoyn keskwa hamkkey katuk chaywecyeissta/ 




salamtulttaymwuney cwungcitoyci anhul swuka epsessta/ ( r答刑」： 55)
くうちわで扇ぐことを人に止めさせられてしまった〉
まっている〉
♀司号4芋オ吾名人ト昔号司吾叶1号スlヰスl、 ? ． ，?? ?? ? ?































































































21) 分01ユ旦OJ=金且入ll?電信01叶計五平°1スl乞天守ノト／sangiku moyangul posimay thyensimi 
makhiko mwuecinantashasa/ （「仁額王后惇」： 274)
〈王様がその様子をご覧になって胸が詰まって張り裂けそうである〉










23）在包金司会ヌl.Jl01神霊安オを01号令斗社オオミ言／cyenilulnwiuschiko icyeylal nuskye 
hani kolsyuuy camkyekenul/ ( r仁額王后惇』： 302)
〈前の事を反省し悔いが残る（骨身に泌みる）〉
24) r.2._云.JI 012十七突 01 叫~斗l 重荷オ ~E._喧λ？…／「onul.JJ ilanun kesi nay aphey phyelchyecye 
issumyense/ ( r倦怠」： 232)
(f今日.JI というものが私の前に開かれていながら…〉
25) 全斗アト斗斗λ？尋公判叶1 誉<j祖且吾且唱λ？…／swunsakanawase chayksangwiey nohin 































省略 313 (69.1) 3,225 (70.8) 1,288 (83.4) 
133 (29.3) 1,002 (22.0) 215 (13.9) 
のために 0 (0) 46 (1.0) 0 (0) 
より 2 (0.6) 4 (0.1) 0 (0) 
から 0 (0) 182 (4.0) 74 (4.8) 
で 0 (0) 64 (1.4) 15 (1.0) 
にて 0 (0) 3 (0.07) 0 (0) 
を以て 0 (0) 1 (0.02) 0 (0) 



















26) :.':J二~号olot 社主アトヰミラ叫主主正司斗謹吾叶11 ~司旦王子宮丑主主会オスl ァl王強スl 吐，／
nointuliya sinkoka toynun taylo kwanli cikwentuleyuyhey motwu pyelkwanulo omkyecikito 








省略 116 (83.5) 276 (80.3) 688 (88.7) 
sij /uy/ 11 (8.2) 0 (0) 0 (0) 
叫'1/ey/ 3 (2.1) 20 (5.9) 63 (8.1) 
叶lオ1/eykey/ 13 (9.3) 36 (10.6) 9 (1.2) 
~呈／ulo/ 0 (0) 10 (2.8) 5 (0.7) 
畦正l/hanthey / 0 (0) 1 (0.3) 4 (0.5) 












「されるJ の増加（近世話では全受身の 3.2%，近代語では 12.8%）や複合動詞の増加（近世話では受
身全体の 11.4%，近代語では 18.4%）が重要な要因の一つになっている．
27) 金は斯して黙って受取られ，又黙って消費されてしまった．（「道草」： 318)












29) 半玉叶全日ト昔01含ヰ苦叶ス1斗毛主 Ul1叶干斗叶斗吾斗叶己1叶l六↑ l.千七うでせ妄せ守叶ァト
昔時名斗.／pwutulewunpalami sulcek pwulecinakal ttayey twuchyenyeuy momkwa melieyse 





















32) 叶持判叶！ミ子升玉誉51.. ・・・吐忍司￥包交正~ス1 ロトミラ舌叫司召妄電T Zえ王対匁叶三十／
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（井原西鶴 1682），世間胸算用（井原西鶴 1692），曾根崎心中（近松門左衛門 1704），心中二枚絵草子（近松
門左衛門 1707），世間息子気質（江島屋其積 1716），雨月物語（上回秋成 1768），南総里見八犬伝（滝沢馬琴
近代日・韓両言語における受身表現の変遷 I47 
1814）：以上 F日本古典文学全集』（小学館）／小説神髄（坪内選遥 1885），細君（坪内遺遥 1889），浮雲（二葉
亭四迷 1887），武蔵野（山田美妙 1901），舞姫（森鴎外 1890），金色夜叉（尾崎紅葉 1897），不如帰（徳富麗花
1898），破戒（島崎藤村 1906），田舎教師（田山花袋 1909），刺青（谷崎潤一郎 1910），羅生門（芥川龍之介 1915),
鼻（芥川龍之介 1916），道草（夏目激石 1915），幸福者（武者小路実篤 1919），或る女（有島武郎 1919），暗夜
行路（志賀直哉 1921），小魚の心（虞杉静枝 1927），機械（横光利一 1930），真実一路（山本有三 1935），雪国
（川端康成 1937）：以上「近代日本文学全集』（筑摩書房）／若き数学者のアメリカ（藤原正彦 1977），新橋烏





金等祖（弁噂 1616），洪吉童惇（許筒 17C初），司♀斗祖（作者未詳 16C頃），朴氏婦人惇（作者未詳 17C中
頃），仁額王后惇（作者未詳 17C末），九雲夢（金寓震 1689），春香惇（作者未詳 17C初），発丑日記（作者未
詳 17C初），意幽堂日記（延安金氏 17C末），叶す土営（作者未詳 19C頃）：以上『韓闘古典文学選』（菩士］号
室午斗）／血斗涙（李入植 1906），スl~せ（李入植 1908），少年斗悲哀（李光沫 1916），無情（李光沫 1917），貧
妻（玄鎮健 1921),-If:牛著名言（玄鎮健 1924），被告（金東仁 1924），社スト（金東仁 1925），吾首！すoト（羅彬
1925），名画司斗oト（金東仁 1927），菅井苛or＠史上ヰ（金東仁 1931），故郷（李箕永 1933），三代（廉想渉 1931),
菩吾（金裕貞 1933），寺ztヰロ』号ol(金裕貞 1933），常緑樹（沈薫 1935），叶1望美吾平首（李孝石 1936），倦怠
（李箱 1937），泥棒（韓雪野 1939），祭饗昔（祭高植 1946）：以上 F近代朝鮮文学全集』（朝鮮日報出版部）／
援氏家斗憂替（朴泰淘 1974），千司吾斗葬櫨式（朴範信 1975），外人号（金龍雲 1978），と子01斗主干叫（韓勝源
1980），金麹鳥（李文烈 1983）：以上 F現代斗韓国文事j （汎韓出版社）／叫E三百唱えl七叶スト（そl司令 1993吾
苛ヰスl母斗），社唱（合仁司令 1994官舎人ト），叫す斗ヰ叶望（司包斗 1995 Jl司喧）' l十日l斗晋（スト司令 1995 
土11斗ヰサ），ヰ~叶1 オi 宮召ァl （会司王宮 1996吾苛号叶l).
